































Foi  finalizada  junto  às  chefias  a  construção  do  novo  Regimento  da  Biblioteca  Universitária.  Além  de
estabelecer  atribuições  e  competências,  o  documento  também  propõe  um  novo  organograma.  O
regimento segue agora para o Gabinete da Reitoria para apreciação e aprovação.
Portal  de  Periódicos  presta  consultoria  para  a  Universidade  Federal  de
Uberlândia
O  Portal  de  Periódicos  recebe  nesta  semana  (terça  e  quarta)  a  visita  da  Bibliotecária  Fabiana  da
Universidade  Federal  de  Uberlândia.  O  intuito  da  Bibliotecária  é  fazer  uma  visita  técnica  à  UFSC  para
conhecer  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Portal,  no  que  concerne  à  sua  implantação  e  aos  serviços
prestados às equipes editoriais. 
Comissão de Mapeamento de Processos
Na  reunião  da  Comissão  de  Mapeamento  de  Processos,  ocorrida  em  29/7/2016,  foram mapeadas  as
atividades: manuscrito de item, permissão de acesso ao SIEF, agendamento dos espaços, moderação do
agendamento, solicitação de ISBN, habilitação de usuário para pedido de compras, trâmite de compras
e solicitação de compras. A próxima reunião será em 5/8/2016, às 13h30.
É festa!
Confira quem é o aniversariante da
semana:
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